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perB. Andersoni J. Zinsser,i l'altrapublicadaperl'editorialTaurusencinc
volums sotala direccióde G. Duby i Michelle Perrot-deIs qualshanestat
publicatstresfinsel present-),posademanifest,perunabanda,la importancia
historiogrMicad'aquestalínia derecercaque,paulatinament,haanallegitimant
i consolidantl'estudi sobrel'experienciahistoricafemenina;per altrabanda,
pero, -i molt especialment-vé a plantejarla necessitatde reestructurarels
programesd'Historiaaixícomladocenciatantuniversitariacomnouniversitaria;
caldeconstruir-losi reconstruir-losdeformaquelahistoriadelgenerepossibilite
no soIsla incorporaciómarginald'un temamésala historiatradicional,siTIÓla
creaciód'un elementdinarnitzadord'una nava visió i conceptualitzacióde
l'esdevenirhistorie.
Efectivament,enfrontdelatradicional«invisibilitat»i silenciaparentde
les donesen la historia-la qual cosano seriamésque la concreciód'unes
relacionsdegenerecondicionantsd'alloqueseriasignificatiuperalshistoriadors-









la historia,lesqualsesplantegenel generecoma categoriahistorica.
En aquestsentit,lesduessíntesisd'HistoriadelesDones,publicadesper
CríticaiTaurus,parteixend'aquestspressupositsprevismalgratquel'organització
Revistad'Historia Medieval3, pp. 175-178


















fonamentalmentla ransicióala societatcontemporania-el segleXVIII-,i més
específicamentelsseglesXIXi xx.





















El resultatdel treballpotdur-nosa consideracionsmetodologiques

















segleXIXi segleXX).La peculiaritatrauenla sellareconstrucciódesd'una




















LA HISTORIA DE LES DONES.SÍNTESIS GENERALS I PROJECCIÓ DIDÁCTICA
enelvolumdedicataI'EdatMitjana,l'elecciódequatreapartatsespecífics:la
donaenlaculturandalusÍ,eltreballruraldelesdonesaCastella,eltemadeles











pr,eténi fluiri reinterpretarambmajarcomplexitat.El podertraslladaraquests
plantejamentsteoricsi metodologicsaladocenciai ladidacticadelaHistoriaés
unrepteperalfuturimmediat;obrescomlesaracomentadessónsensdubteuna
ferramentadetreballimprescindiblep ravan<;arenaqueixadirecció.
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